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TEKEL DİRENİYOR 
70 bin civarında kişinin katıldığı Tekel Direnişi Mitingine, Belediye-İş,Tez Koop-İş, Petrol-İş, Harb-İş, Yol-İş 
mitinge en yoğun katılan sendikalar oldular. Direnişteki işçilerin ve sendikaların en önde yürümesi gerektiğini ifade 
eden işçiler uzun süre yürüyüşün başlamasına engel oldular. Türk-İş görevlileri Belediye-İş kortejinin öne geçmesine 
izin vermezken, itfaiye işçileri ve sendikaları durumu Türk-Metal ile kortej mesafesini açarak protesto etti. Miting 
alanında kürsünün ön tarafına TEKEL işçileri yerine Tes-İş ve Türk Metal sendikalarının üyelerinin alınmaya 
çalışıldığı görüldü. TEKEL işçileri kürsünün ön tarafını terk etmedi. Mitingde bir TEKEL işçisine, bir şeker işçisine 
ve bir itfaiye işçisine söz verildi.
Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak'ın konuşmasında kullandığı ifadeler ve bilgiler 
teşkilatlandırma sekreterinin TEKEL direnişi hakkında fazla bilgisi olmadığını ortaya koydu. Kavlak direnişin 15. 
gününde olduğunu söyledi. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, anons edilmeden sahnede konuşmaya başladı. Mustafa 
Kumlu'nun konuşması esnasında TEKEL işçilerine çok az değindiği gibi genel grev hakkında da hiçbir şey 
söylemediği dikkat çekti. Kumlu yaptığı konuşmada "bizim mücadelemiz ideolojik değildir" derken, TEKEL işçileri 
Kumlu'yu "Hayır, mücadelemiz ideolojiktir" diye cevap verdi.
Kumlu kürsüye gelirken alkışlanmazken giderken yuhalandı. Kumlu’yu özl koruma ordusu sahneden uğurladı. Türk-İş 
yönetimi’nin  oturma eylemlerinden beridir artarak devam eden tedirginliği alanda da gözlendi. Kumlu'nun konuşması 
biter bitmez Tes-İş sendikasının alandan ayrıldı.
İşçiler uzun yıllar sonra ilk defa kürsüyü işgal etti. İşgal yaklaşık 1 saat sürdü. İşçiler kürsüden “Genel grev” çağrıları 
yaptılar.
Ekoloji Kolektifi, Ya Ekosoyalizm Ya Barbarlık Pankartıyla alandaki yerini alırken birleşik kortejde, Siyanürle altına 
karşı mücadele eden, Uşak- Eşme’den İnay Köylüleri İle Niğde Ulukışla Hasangazi Köylüleri vardı. İnay’dan katılan 
köylülerin giydikleri kefenlere polis arama noktasında el koydu. Maraş Pazarcık’tan katılan “Ovama Dokunma Çevre 
Hareketi” temsilcileri ovalarında çimento tesisi istemediklerini haykırdı. Ulukışla’dan gelen siyanürlü altın işletmesine 
karşı köylülerin açtığı “ölmek değil yaşamak istiyoruz” pankartı da dikkat çekti. Yeşillerden bireysel katılımların 
olduğu kortej işçilerin mücadelesinin, tüm emekçileri kapsadığını göstermesi açısından da önemliydi.
TKP mitinge katılan en kitlesel sol grup olurken ÖDP, EMEP, EHP, Halkevleri, ESP Girişimi, SDP, Kaldıraç, 
Sosyalist Parti, SODAP, Emmek ve Özgürlük,  DİP, TÜM-İGD, BDSP, İşten Atmalar Yasaklansın Platformu, AKA-
DER, Devrimci Proleterya, Alınteri, Eğitim Emekçileri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, çağdaş Hukukçular 
Derneği, Halkın Kurtuluş Partisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, ODTÜ Öğrencileri, Öğrenci Kolektifleri, Liseli 
Genç Umut da mitingde yer aldı.
KESK, TMMMOB, DİSK Dev Sağlık İş, Sosyal İş, Genel İş ve Genç Sen, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Kolu mitingde 
yerlerini aldılar.
Sıhhiye Meydanı’nda sona eren miting sonrası işçiler Türk-İş genel merkezi önüne geldi. Türk-İş yönetiminin 
kendilerine yeterince destek vermediğini söyleyen işçiler Genel Merkez önünde “Kumlu istifa” sloganları atarak 
eylemlerini sürdürdü.
Bu s ırada yüzlerce işçi Türk-İş başkanlık katına çıkarak binada düzenlenen toplantıyı bastı. Burada bir konuşma 
yapan Tek Gıda-İş başkanı Mustafa Türkel Türk-İş yönetiminin her Cuma yapılan 1 saatlik iş bırakma eylemlerine 
yeterince destek vermediğini Türk-İş’in miting yaparak direnişi kırmaya çalıştığını ve mitingde bile genel grev 
çağrısında bulunmadığını Türk-İş binasını tek tek cesetlerimiz çıkarılana kadar terk etmeyeceklerini söyledi.
Tüm kurumları Pazartesi gününden itibaren Sakarya Caddesi’nde saat 5-7 arasında desteğe çağıran Türkel “işçilerin 
mesajını Türk-İş doğru okumalı” diyerek Türk-İş üyesi ilerici sendikaları genel grev çağrısını güçlendirmeye çağırdı.
Şu sıralar işçiler Türk-İş binasından “ya alacağız ya öleceğiz”, “ İşçi üşüyor Kumlu gülüyor”, "Genel grev genel 
direniş" sloganları ile işgal ve eylemlerini sürdürüyorlar.
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